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租従 : 153. 5cm ~11 : 348. 4 cm 
租従 : 169. lcm ~~ し: : 363.6cm 
兄附： 1.7cm 兄込 ： ] •7cm 
租りf : 16 5 . 7 cm ~1~ : 6 0 . 2 cm 
如':風装 ブ、: 111, 肘風
小緑 朱槌地 ti I 牡丹）1り. 1'れ紋金fF~I
人緑 浅葱地）」瓜凰牡 ） · J-Jh1'?紋令櫛I
黒漆涼灼椋
灼令具 • こうがい（イと） ，\ f・ 1『l 文 じ i;:) • 散 らし鋲（梅化文し咋：）
肌裏紙なし
右隻第 1 扇に 111J: 収り残しの ）jJ し公紙 枯紙
ト張り 本紙側 く 5T.程〉、甘縛り、祓張り (3 追）、以押 え ( 2 ' " ' ) 、袋阪り






災張り紙 ) lJL色地衰-nJ:押蜀江紋／軒紙（小‘判 ） (1~123) 
損傷
・ 全1本 に亀裂、 剥がれ、虫穴のある箇所が多く 見 られる 。 擦れ、 Iｷ. 虫（衣 1(1 j の 虫喰）に柚彩箇所があり画
而 を乱 している 。
右隻
第 1 扇 ： 人り尾背の補紙が剥がれている（第 2 扇に続く ） 。 第 3 -4 紙に電裂。 第 1 紙に裂け。第 1-
5 紙の入り尾背に沿 っ て虫穴、大縁に虫穴、第 5 紙に本紙の欠失。
第 2 扇 ： 第 1 ~ 2 出尾背に補紙、第 4 紙に亀裂。 第 5 紙。 前尾背に剥がれと亀裂。第 3 紙に亀裂、 第
1 ~ 2 紙、 4 紙に虫穴あり 。
I 
左隻
修J'l1Jl~{ 1f 33 
第 3 扇：第 5 紙人リ尾背 に猿lj がれと 亀裂、節 1 紙出）亡背 に翌 き ! ·.がりと （じ裂と 虫穴第 2 紙 に亀裂と 虫
穴 、 第 4 紙袖修似］；に亀裂。
第 4 扇 ： 第 l ~ 4 紙、 出尾背 に 虫穴と 剥がi しと （じ裂 。 第 4 紙人り）じ背 に糾が札、第 5 紙人り）じ背 に沿
っ て亀裂。
第 5 扇 ： 第 1 ~ 4 紙人り）ビ背 に沿 っ て 虫穴と剥がれと 亀裂。 第 3 紙に 亀裂、第 5 紙人り）じ背 に本紙の
めくれ。
第 6 扇 ： 第 3 ~ 5 紙人り尾背 に沿 っ て剥がれと 亀裂、第 3 紙に 亀裂、第 l 紙に 虫穴。 1ヽ・地骨からの 虫
喰が巡行し、肘風令休に虫穴が兄 ら れる 。 骨の歪み に よる）又り、又はt:11. rのゆるみなどが兄
られる 。
第 1 扇 ： 第 2 紙に虫穴の紹いか裂けて惇いている 。 第 4 紙、人り）じ背 に沿 っ て秤きと 出裂。 第 2 紙人
り尾背近くに虫穴。 （折り たたんだときに 項なる第 2 )叫 にも 虫穴あり 。 ）
第 2 扇 ： 入り尾背に沿っ て第 2 紙に亀裂、第 3 紙にも 亀裂あり 。
第 3 扇 ： 入り尾背に第 1 紙に引 き 辿れ、第 3 ~ 5 紙に況きと 伯裂、第 5 紙人り）じ背 に表か らの紐いあ
り 。
第 4 扇 ： 第 4~5 紙人 り尼背に浮 きと 亀裂、節 3 ~ 4 紙に修刑を 施 した亀裂。
第 5 扇 ： 第 1 紙の尾背 に虫穴、人り）じ背 に沿 っ て 亀裂と修JI贖1F o
第 6 扇 ： 第 3 · 4 紙に虫穴、第 4 紙に擦れて顧料が落ちた ） 1多 伯亦があ 'o/ 0 
・ 左隻では、下地骨からの虫喰が進1 jｷ し、肘風仝1本に 虫穴が兄 られる 。 骨の歪みによる ）又り、 又は糾（の
ゆるみなどが見られる。
． 橡は反りなどの歪みが牛 じ 、 へこみ、漆喰 り の欠祖がある 。 Iｷ. 化 の縦、 4洲橡は糾め（ 乙 45゜）であるが、
下角は縦橡が下ま で辿 っ て い て 1 -.1り と 児 なる 。 橡が 卜.地、「法 よ り も 知．い f奇所があ る 。
． 緑裂は虫穴による 1蒻み、擦れによるほつれ＾りが兄 られる 。 人緑 ・ 小緑それぞれに詞ーの裂を 使川 してい
るが部分的に裂の J1 1 ] きが述 っ て い る i研所があ 'o/ 0 
・ 裏張り紙は亀裂、虫穴、 擦れ、シミ~·(芥、 it~みがひど し 。
• 金具は一揃いでなく、 1り 令具 とこうがいは山 丸の椋につ け る 形に、 散 らし鋲は 1り 椋につ ける形にな っ て
い る 。 ヒ宝で出米ている為破出及び補修 している 箇所がみ，'
修理後の状況 ( l::.< I 2 、 4)
寸法他 （各隻）
画而 縦 ： 1 53 . 5cm 樅： 31.s. 4 cm 
オ象;LI~ 紐従 : ｷ169. ] cm か紺 : 363.6cm 
橡 兄 1外J· : 1. 7cm 兄 込 ： 1.8cm 
下地骨 縦 ： 1 65.7cm 横： 60.am 
表具形式 肘風装 ( 11伊 i!. 1j ij と 1, ; J じ ）
表装裂 小緑牙色地束 I  I 令欄（）ム:1, ;ｷ 織物製）
大緑 涙浅他地紋人小化紋令礼'1しI (Jム:cー織物製）
枠橡 堅地呂色灼椋
金具 旧金具を 1 り使川 （ク叶11部は修Jlj!_ した ）





増裏紙 悠久紙 11.5g/ 1 枚（富山県 、 宮本友信製）
雁皮紙（江戸］芯文年間製）
〈 7 「和〉骨縛り、 胴眼り、 哀張り ( 3 遍）、 裂判l え 、下袋、 」 ．．袋、沿張り
骨縛 り 川紙 訓川紙 4 匁（埼 1 ミ児 、 ，島 野年秋製）
胴張り 川紙 炭酸カルシウム人柘紙 ( ,·.':j 知限、｝］姐敷製紙製）
蕊張り 川紙 釧） II 紙 4 匁 ( J-/.i· I 孔札 、 l譴f年秋製）
蕊押 え川紙 I 6匁( I ) 
ト袋川紙 I 3.5匁( I 
ト袋川紙 I 3.5匁( I 
祈張り） II紙荊文濃紙 2. ] 匁（岐 1 ',•, . 県、長谷） ii 聡製）
傘紙（四手格紙）
相 くるみ 紺美誤紙 2. I 匁（岐 1 'i'· - 県、長谷川聡製）
蝶番 くるみ 釧川紙 6匁（埼 1 :県、，( :渭f年秋製）
災張り紙 浅糸』地＇互 /:):押 雀籾し ' i,:紋）， \j-紙（小判）（瓜 HIS !{f 、 J,li· J{ 製） ( ' 'f真 8)
災打ち紙 釧） ii 紙 3.5匁（埼 1 ミ県 、 ，怜肌 f年秋製）
ド地骨 ( I)、＼杉材 、 三枚はそ継 ぎ留、ほぞ糸IIみ糾(-、省 (-の半骨（束瓜部、 I I I j ;i)¥'.: ~ ~ 製 ）
作業工程
1 . , V ,','l査 ・ 記録
• 本紙の状態 を ，訓杏 ・ 記鉢し、 Hli蒻の状態について 与：真柚妙；しクを 1 iｷ っ た 。
2 . 肝風装の解休竺；；
． 令具、株、 1 廿 iJじ背、衣装裂の順で取り除 き 、 卜地 より本紙 を 外 した 。
・ 111i I 川 の洗浄は、解装前 に粉状の泊 しゴムを 川 い、乾い た：1人態で本紙の彩色部分以外のよ仰の糾れを 吸祈·
せた。そ の後は辿祁；の修埋作業にイ平 う 湿り によ り低1 1 ・： 紙 に吸 い取 らせた 。
3. jx 装裂及び災叫り紙の選択





Backside of screen: Before restoration hadauraji unm.ooshi sho脳M切on Back of the screen: After the restoration asahanadaji uninooshi 
lwralwmi (Chinese style paper with a Shu Kang river pattern with suzumegala shi/J/Jomon lwrakami (Chinese style paper with a sparrow 
pressed mica on skin color background) (smal) and seven-jewels pattern with pressed mica on pale indigo color backg 
round) (smal) 
修理怜ix11, 
所蔵者及び関係者と の 協議の鮎呆、小緑 を 牙色の金ネ1崩、人緑は濃糾地の金祁軋 を 使川
・ 裏張 り紙について は、 Iｷ. 擦れ ・ 裂け ・ ク叫虜噌，乃みがひど い ため、雀）'/! の）杵紙 を新加lする こ ととし た。 以
上、所蔵者及び関係者 と 協議の結米採択 した 。
4. 本紙の修理 ・ 補修＾了；,; 
• 本紙に施されて い た 111 k蒋い紙は、所）i'泌竹及び l父j係者 との 協議の糾呆令 て 」収 り 除く ことにな っ た 。
．剥落止めは 2 %の兎膠水浴液 を 冷布 した。
• 水を使いレ 一ヨンペーパー で表打ち し たのち 、 如(1i の 袋紙 を 除1て した 。 ），．．． 隻では 、 その後、 )(1(波紙で糸怜
いを行 っ た 。 袖修部分には本紙地色 を ），~ I蘭 とした袖彩を施 した 。
・ 右隻には、）jJ し災打ちがされて い な いが、 1 扇 に は以前の災打ち紙の取り 残しもあ り 、仝て 除1、· した後
欠損箇所に雁）文紙で繕い を 行 っ た 。 補修部分には本紙地色 を ），~ ,U .'1J とした補彩を施 した。
• 本紙の亀裂には蔽美濃紙を釧 ＜ 喰裂 い たもので災 1(1j か ら 補強 し た 。
5. 裏打ち紙の打ち替 え
・肌裏紙は薄美濃紙を用い た 。 ）lJL災紙の色は 11 lij I (1 j 表 に 韮多烈限が出な いと 名：えら れるので染めずに使っ た。
・ 増裏紙は悠久紙を使川 して災打ちを行 い、 ー 11、『 fl又阪り し、新し く 袖 っ た袖修判i分に付I彩を 行 っ た 。
6. 表装裂と 裂張り紙の訓製
・ 新規表装裂は苅必涙紙で公打ちを行 っ た 。 衣装裂は一· II 、『仮張り した後、 似張り よ り外 し小緑・大緑を 切
り継 ぎ した 。 新規裂張 り 紙は小平りの），り紙 を縦 ぎ合わせ訓川紙にて災打ちを した 。
7. 屏風装の下地作製
・ （下張 り作業 〈 7 L程〉 ： 骨縛り 、 ）JI叶阪 り、 汲 1；長り ( 3 追）、 祓縛り 、 卜袋、 Iｷ. 袋、 梢張り ）
・ 下地骨に 手漉 き 桔紙で 1iii 平 4 ,ｷ. 和の I'張り作業後 、 li° i)鹿 き 、 辿 り 付 け を施 I ・． 。 各扇の 、
に薄美濃紙で くるみ を 行い傘紙で番 っ た。その後、番 を 糸11IJ I I 紙で両而か ら く る み を 行い 、
工程の作業を行 っ て 八 1111 ).J-(:風の Iヽ・地 に イ I : 立てた 。
8. 本紙、 表装裂 （小緑 ・ 人緑） 裏阪り紙賑り込み
• 本紙を仮張 りよ り外 し 卜地に本紙 を 阪 り込み 、 4
緑 ・ 大縁を張っ た 。 その後 卜地災 I (1j に よ~ ~k り 紙 を
張っ た 。
9. 屏風金具の修則
• 金具は角金具、 こ う がいが111 )し才象につ け る 形 に力
っており、散 ら し鋲は 1叶象 につ け る 形 にな って し
る。角金具、こ うがい、故 らし鋲は じはで作 ら i'
ている。右側角金具の屁に出似があ る 。 況II、1孔点 で
は角の橡に金具が取り付け ら れて い る が、 1り 令
具、こうがい共に安定が悪い 。 しかし、 故 ら し鋲
Repairing of mclal ornaments: wood supports were atached to Lh 
orna men ls bcf ore Lhcy were affixed to the frame 
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を 1り 金具のように 1111 げることは、材が し肘のため
J災れてしまうので、 不可能である 。
そこで、 角 金具の山丸に合わせて、金具の裏佃l に
ヽ 1 ,, て 本 を ‘ り て木 I I を か象と 同色に喰り、取り 付ける
'j ¥. とした。その 際、金具と‘り て 本 は ll蓼で桜杓し
t-
し。 O
. jり 令 具の じ, i{ の 欠失及び柏似部分 は、 樹脂 （ス力
ル ピー Ill· Scu l py Ill 米 I 叶 ボ リ フォ ーム朴製）で欠祖
ffli の形 を 作 り、 Wi幼部分に膠 を 1史 ） ll して 按ィ冗 し、
使川 した。 （欠失部分は ｝殴ぷの際に は 兄 え力. く力. l: 
部分である ）
． 令具の 釘';は' ;·J J ; H の 廿1i蒻には、 銅製の丸六↑亨 を ）~II I 
し 釘 に辿 し令具 を 1 占 I ',i し た 。
10. ~-(: 風装に イ I : Iｷ. げ
・ト地に阪り 込んだ本紙、衣装裂、公阪リ紙が允勿
収乞しヽた後、 4釦 r ち（客し太杯j ) 、令具 ー • 式 を 収り
付けた 。
• 前、~）と尾背恨りを 1 jｷ い、前）亡背 には 111 令笥押 し紙
を補修し 1 %の三千本膠水溶液を喰布 して 剥落 ii ·
め を 1 jｷ い、 1 り使 川 した。な お 、 人り ） じ 背 $ 1 (1i に
は、 薄知農紙 を 払っ て補強 した 。
1. i呆イf袋の新』，'i]
． 綿布の収糾l袋 を 新枇l した 。
12. 'ノじ）J及 ' 1/J'Hl1文贔多
今回の修復で得た事実その他
• 木紙災 I (1 j より繊糾をサンプ リ ングし、 高地県立紙




• 本紙を乱 していた補彩 ・ 補箪の 111繕いをすべて収
り除くことにより本紙が見えやすくな っ た 。
又、本紙表而からの金箔紙繕いも外 しオ リ ジナル
を 廿＼ した 。
• 本紙が合剥 ぎされ薄くな っ ている箇所には補修紙
を菰く して当てて 、 厚味を調整 し補強 し た。
じ
26 補 1·代 ・ ¥il l彩の除 .1 ; ((1多 JI I' 1iii)
l~cmova l of old in painting and loning (before rじsl oral i o n )
27 
Removal of old in painting and toning (after restoration) 
修」:qI や1~ : 'T .37 
·ll!Jl)L災紙はなく、 本紙 を 災打ちせず 卜地の袋張り の 口こ 直核張っ て しヽたため、本紙は弱 く 亀裂が1 1 ,: じる
凡険な状態であ っ た 。 今 j11j ~ゞ紙 に 2 1 川 の 災打ちを施 し、強度 を 培 し、丈大なものとした。 本紙が 卜'地 カ
ら 外れ波打 っ て い る 箇所も • , i.・に イJjl ばし リ 1 っ り此 ることができた。
・ 解装時に以削の修J用でH風の 似j さが 3 cm茶祈めらオして い ることが、次のことから確認さ札る 。 Iｷ. ドの緑裂
の下に絵が約1. 5cmずつ I隠j して しヽ た 。 又 古 い緑の ' ' '1 たり線と 息 わ几る！，翡綜 も 閏 き込ま i しその位: ; ;,· ,: に （
以前の小縁裂及び衷打ち紙の取り残 しが数か所あ り、朱槌地の金爛が使われていた。 以 I前の修J州で緑の
位箇が変わ っ た為 と 忍われる 。 しかし、 所）l淡竹及び関係打 との 協議の結呆、修耶削 と 詞 じ位 ；；,ｷ: に緑を付
け る こととした。
旧下地も屏風装のまま I ·. トが縮められ、 1 り使川 されて い る 。 そのため蝶番の羽根の ',Iii ] 付）j訟は、 Iｷ. トが
通常より短く、 旧縦橡 も上卜か切 られて い るため、令具詞卜の間 1 >1\~j が均 ＾りではない 。
又、下地の再使用により本紙の紐• い補修箇所の 卜.か ら は虫喰による担似が 片し く 、 卜.地骨は弱 くな っ て
しヽ t~
． 屏風金具を外すと角金具とこうがいの ドからは、 別の金具沿かがあ り現在の形と述 っ ていた。 その跡 V'­
は、散らし鋲と 一体と なる 1り橡川の金具が付け ら九て いた と 息われ ，… 。
・ 下張紙は反古紙が使用されていた。 肘風如(1 j には 1、地 を 11d史） ll するとき 古い災張り紙を 外さずに阪り屯
ねている ため、下張りの間か ら 以崩の ） ，仔紙（雀 邸） が出 てきた。
Ink lines and an old narrow mount border hiclclc1 bcnca しh lhc 111ou11t1ng 
fabric (during restoration) 
I 
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Kaiho Yusho, "The Four Noble Pa st i me臼









IIOJI Fumikazu & YOSIIIDA Nariaki 
Tokusuikcn, LLd. 
Th Ison-Alkins Museum of /¥rl 
"The Four N oblc Pasli mｷｷ" 
Kaiho YCtshc) 
Pair of six-panel folding 
Ink and color on gil paper 
60-l:3/J, 1.1/2 
Tokusuikcn 
Ju nc, 200] -Encl of March, 200 
hiyoda-ku, Toky 
Condition before restoration (Fig. 1, 3) 











Verlical: 153.5cm Ilorizontal: 348.!lcn 




/1/ilwmi (Frame lhickncss/Deplh): J .7cm 
I: 60.2cm 
1-row mounl border: shu taりi nalwbola1 lmml,usa切on lcin rrm (middle 
ivy paUcrn in go ld しhrcacl on orange background) 
asag?ji h⑰ bo加 lwrrrlmsru竹on lcinmn (phoenix, peony, and Chinese ivy 
patlcrn in gold thread on pale green background) 
quare, black lacquer fram 
sumilzanagu (a square metal ornamcnL) lcogai (hanal,arakusam〇n shippo 
(cloisonne with a flower and ivy pa Lcrn) chimshi-byo (scattered nails) and 
baika切、on shijJjJo (cloisonne wilh a plum blossom pattern) 
None. First lining remains on the ri ght —s ide screen, 1st panel: A函o (mulｭ
berry) paper 
Under-papering on the wooden corゞ ・
Underneath the paintin gs <5 proc esses > hon eshi bari , minobari (3 times), 
加れoosae (twice), fukurobari 
On the back- side <7 processes > hon eshib ar i, minobari (3 times), minoosae, 
fukurobari, old Chinese paper with a sparrow pattern, betabari, fuA切urobari
□ 
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Final backing paper: 加dauraji un切ooshi shol,ul, 呻0竹 lwral,a加 (Chinese slyle paper wilh a 
"Shu kang" river pallern wilh pressed mica on skin color background) 
(sma 1) (Fig. 23) 
Damage 
f cracking, flaking, and insecl damage over lhe enlire surface o[ th 
object. Toning over しh
Right side screen 
The pt panel: Infil paper on the inner hin 
from the 3rd to 4th paper layers. The pt layer 
5th paper layer 
riginal worl 
The 2nd panel: Damage was evidenl to infil paper from pt Lo znci paper layers, and cracks on th 
4th paper layer. The 5th paper layer showed peeling and cracking on Lhe front hinge seclion. Crack 
on the 3rd layer; insect damage on the pt 
The 3rd panel: Peeling and 
general loosening of the hing 
nd and 4th layc rr• 
insect damage existed on the 2nd layer, and cracks on th tion wiLh 
on the 4th layer. 
The 4u, panel: Insccl damage, peeling, and cracking on Lhc ouLsid 
tions of Lhc 5th layer, and 
on the 1st layer. Cracks and 
-clion of しhe 1st lo 4th 
layers. There was peeling on Lhe inner hinge seclion of Lhe 4th layer, and cracks along Lhe inner bin ~· 
sections of the 5th layer 
The 5th panel: Insecl damage, peeling, and cracking along Lhe inner hinge of the pt Lo 杓 l ayer
There was cracking on Lhe 3rd layer, and Lhc peeling or Lhe original paper along Lhe inner hinge section 
of the 5th layer 
The 6th panel: Peeling and cracking along Lhe inner hi1 
on the 3rd layer; and insccl damage on Lhc I st la vcr 
Evidence of insect damage had spread from thew 
distortion of the wood laLi 
work. 




f Lhc 3rd L 
the entirety of しh
afecting the stabilily of Lhc lalli• ,._ 
The pt panel: On Lhe 2nd layer, previous malerial used Lo repair insecl damage was torn and peelin 
Peeling and cracking along Lhe inner hinge seclion of Lhe tl'h layer. Insecl damage also appeared near 
the inner hinge section of Lhe 2nd la ver 
on the 2nd layer, as we! I as on the 3rd layer. 
of hi/~i ls1tre on Lhe inner hinge section of the pt layer and 
separation and cracking on the 3rd lo 5u, layers. There were Lraces of an earlier restoration on the 
inner hinge from the front side of Lhc 51'layer 
40 
The 4th panel: Peeling and cracking on the inner hinge section on the 4th to 5th layers, and an earlier 
repair Lo cracking on the 3rd to 4t1, layer 
The 5th panel: Insect damage on the hinge area of the 1st layer, and cracking and traces of previous 
ction. 
t damage on the 3rd and 4th layers, and the evidence of actively flaking 
pigmcnl on Lhc 4 し h panel due to abrasion. 
n Lhe lcfl side screen. insecl damage had spread from Lhc wood lalicc core throughout the entire 




the frames wil 
previous rcpai r 
They were made of cloisonnc, and some show damage and cviclcncc of 
Condition after restoration (Fig. 2,4) 
Dimensions, clc. (each screen) 
Pa in し i ng: V crtical: J 53.5cm IJ o rozo n しa l: :~118.Llcm 
Wilh [ramc: V: 169.1cm 1: 363.6cm 
Frame_ widlh: MiLsul,e: 1.7cm Mi!w1J1i (Flame Lhickncss/clcplh): <:5cm 
Wood lallice core: V: 165.7cm I: 60.2cm 
Mounting format: Folding screen (Same as before resloralion) 
Mounting fabrics: Narrow mount border: Higashiyama gold thread on ivory color background 
(Produced by Hironobu Textiles) 
Fram 
Metal ornament 
Wide mount border: noasagiji mon'iri lwbanamon lzinran (Fine Floral pattern in 
old thread on dark pale green background) (Hironobu Textiles) 
kataji roげo lzalzutarul, 窃 square framp 
Reused the original (Damaged and missing parts repaired) 
Back lining paper: First lining paper (hadauraga加） Thin Jl1ino paper 2 .6 切on加 units (Made by 
Hasegawa Satoshi, Gifu prefecture) 
Subsidiary lining paper (1仇ashiuragm幻） Yuky祝 paper l.5g/l sheet (Made by 
Miyamoto Tomonobu, Toyama prefecture) 
Infill paper: Cam/Ji paper (From the Kanbun era of the Edo period) 




> hon eshibori, d珈ri, YY///110加r£(3 times), minoosae, sh£La/ttk四0,
畑仰lmro, seibar 
Hones麟ari paper: 1/osolwwa paper 4 1on1e (Made by Shimano Toshiaki, 
'ilama prcfcclure) 
珈ri paper: J<ozo paper wilh calcium carbonale (Made by Kajiki IJa perツ ，
Kochi prefcclure) 
(Macie by Shimano Toshiaki, 
1 6 monme (11  
加:/c.仰lmro paper " 3.5 mo加）Ile (II  
waful, 四o paper ” 3 . 5 切onn1e ( 
枷ri paper Thin Mino paper 2 .1 切onme (Made by Hasegawa Saloshi. Gif u 
prefeclure) 
Kasa (umbrela) paper (Thick leozo paper) 
Komachi lmnけni Thin Mino paper 2.1 monme (Made by Hasegawa Saloshi, 
if u prcfcclurc) 
麟疇i lm m11i !fosolwwa paper 6 1~ 肌0加e (Made by Shimano Toshiaki, 
refcclurc) 
研hanadaji un叩ooshi sしtzwnegala shi/J/Jomon !earalca加 (Chinese style paper with 
a sparow and seven-jewels pattern wilh pressed mica on pale indigo color 
background) (smal I) (Made by Karacho, Kyoto) (Fig. 24) 
ack lining paper: lfosolwwa paper 
'¥･ooden I attic 
I 
切om碑 (Made by Shimano Toshiaki, 
dar wilh mitered joinls (Made by Yamagishi Milsuo, Tokyo) 
Treatment process: 
1. Examination and documenlalion 
ｷThe condition of the painling was examined and documenled. Damage was photographed. 
2. Dismantling of the folding _screen 
ｷMetal ornaments, frames, 1仇aeaze (fronl hinge), and the framing fabrics were scparaled from しh
object, then the painting were removed from ils supporl 
ｷThe painting was cleaned wilh a dry process before d i sm a叫 i ng, an eraser in powder form was used 
to remove surface stains from Lbe non-colored seclions. Remaining slains were cleaned according L 
the usual cleaning process using moislure and a proleclive lining paper 
3. Selecting mounting fabrics and final backing paper 
ｷOriginal fabrics had extensive insect damage, and surface damage from wear and rubbing. Warp 





fabrics could not be reused. After discussion with the Nelson-Atkins Museum, new gold threaded 
fabric with an ivory background for the narrow mount border, and gold threaded fabric with dark 
blue background for the wide mount border were selected. 
ｷThe original final backing paper was severely damaged by wear, cracking, and flaking. A new paper 
in lhc Chinese style with a sparrow pattern was made and used after further discussion. 
4. Trca Lmenl of the painting 




lor lone of th 
· un しh e right side screen, there was no first lining. I lowevcr, Lhere were some remains of a prcviou 
lining on Lhe first panel. Al lining paper were removed and Lhe damaged 
mnj)i paper. Toning was completed on the repaired seclions based on the tone of Lhe background of 
しhe original painting. 
ｷReinforcement of the cracks on the painting was completed with smal pi of thin 1仇ino paper. 
Lining of the painting 
ｷThin mino paper was used as the first lining paper. The paper was lefl nalural and was nol dyed 
、 i l would have minimal affect on the surface of the painting 
• Y: ガ!tya paper was used as the second lining paper. It was first affixed temporarily and then loning 
was completed on newly repaired section 
6. Lining the mounting fabrics and the final backing paper 
ｷThe new mounting fabrics were lined w i th しb i n 切ino paper. They were then attached to the 
加ゆari . After removal from the kaガbaガ， lhcy were lhcn cul and joined lo make lhe narrow mount 
border and the wide mount border. Single sheets of Chinese style paper were together lined with 
Hosolwwa before being affixed to the back of th 
7. Under-papering 
・ (Back lining proc esses <7 processes >: honeshibari, dobari, minobari (3 times), minoshibari, shitafuｭ
kuro, uefukuro, seibari) 
ｷThe first four processes were completed on the wood lattice core using hand-made kozo paper, then 
the restoration proceeded to the mimisuki. Each edge of the hinges (/camachi) of each panel was 
covered with thin mino paper, and attached to the adjoining edge using lcasagami (umbrela paper). 
Sections where panels were connected were then covered by I-Iosolcawa paper, after which the last 
three lining processes were completed to create the foundation of the six-panel folding screen. 
onservalion report Ll3 
8. Attaching the painting, mounting fabrics, and final backing paper 
ｷThe original painting was removed from Lhc /,c• ribari (drying board), paslcd 
and the narrow and wide mount borders were added. The final backing paper was then afixed ont 
the back of the papered cor 
9. Repairing and ataching the metal ornament 
ｷThe metal pieces were square metal ornaments; liogai is shaped for a rounded [ramc; and c如雇
shibyo is shaped for a square frame. The square metal ornaments, hogai, chげoshibyo were al I mad 
from cloisonne. Some damage at the botom of the square metal ornament on the righL. J¥.L Lhis L i m ゞ 9
the metal ornaments were attached the edge of the frame; however, the square metal ornamenls and 
kogai did not fit properly. Unlike with metal ornaments, it was impossible to bend chげashibyo bccau 
they were made of cloisonne. As a result, a piece of supporting wood was added to the back of th 
ornaments, adjusting to the curve of the square ornaments. The ends were painted accordingly t 
match color as the frame. At this time, the metal ornaments and the supporting wood were afixed 
by organic glue. 
ｷParts of missing and damaged cloisonne on the square metal ornaments were reproduced using resin 
(Sculpy II; made by Polyform US Ltd.). They were then attached onto the ornaments with organi 
glue. (Those missing parts would be invisible at the time of exhibition display.) 
ｷDamage around the nail holes for the metal ornaments were mended by adding copper tubes to th 
nails in order to affix the metal ornaments to the fram 
10. Taruliuchi (sashifulohozo) and al I the metal ornaments were re-attached to the folding screen 
ｷThe front and back hinges were added. For the front hinge, the repaired original gold leaf sprinkled 
[ sanzenbon glue to prevent further peeling. In addition, the back 
side of the inner hinge was reinforced by Lhin Mino paper 
1. Remaking the cloth storage ba 
・ A new storage bag was produced from colon fabric. 
12. The completed work was Lhen phoLographed. 
Facts and other issues learned from this treatment: 
・ Asample of paper fibers was coleclcd from lhc back of the painting. Fiber analysis was conducted 
by the Kochi Prefectural Paper Induslry Technology Cenler. They determined lhal lhe painling wa 
executed on gampi paper thal contained r i ce 叫 uc. [nfil paper was prepared using a similar gar, 肛／刀
paper. 
・ All the excessive toning and drawing were removed and areas cleaned, making lhe original painting 
appear more clearly. In addition, previous repairs lo lhe gill paper on lhe front surface of the paintin 
were removed. More of the original surface was lhus revealed 
ｷWhere the painting suffered from veakening caused by palching, pi of infil paper were affixed 
44 
in a thin layer, and the thicknes was adjusted to reinforce the painting. The original first lining paper 
was missing and the painting was directly pasted onto fukurobari of the papered wooden core withoul 
a I ining. As a result, it's previous condition was extremely fragile and there was a great risk of furlher 
racking. During this restoration, the painting was lined twice from the behind and further reinforced. 
Where Lhere was separation of the painling from the papered wooden core, the conservators were ab! 
to strelch and flalten it 
[L was confirmed that the heighl of the screen was shortened 3cm during an earlier restoration. 
A band of approximalely 1.5cm in width of painted surface was found under the top and bottom lines 
f Lhc framing fabrics. A line appears to have marked the positioning of the old frame. Along that line 
Lhcrc were remains of a narrow mounl border consisting of gold threaded cloth with orange backｭ
round and back lining paper. Probably these fragments and remains were the result of a previous 
resloralion Lhat shifted the position of the frame. J¥.fler discusion with the museum, the frame was 
the papered wooden core were also shorter 
than originaly intended. The original vertical frame was also cut short at the top and bottom, making 
Lhc spacing of the metal ornaments iregular. 
The wooden lattice core was in a fragile condition from insect damage that had spread to sections 
f Lhc painting given that the original papered wooden core was reused. 
ｷWhen the meta I ornaments were removed, there appeared traces of other metal ornaments of 
different shape from under the square metal pieces and koga｣. ltappears that metal ornaments for a 
'luare frame Lhal fits ch｣rash｣byo (scattered nails) were used where the traces were found. 
ｷHa11/c:osh｣type paper was used for the back lining. As the original final backing paper was not 
removed at the time of repairing the papered wooden core, the previously used Chinese style paper 
(wilh a sparrow pattern) was discovered from under the back linin 
(TranslaLed by Joseph Loh, Miwako Tezuka and Regina Belard.) 




よく知 られて い るように 、 桃 11,11ふ代の p I i「家洵北友松 0533- 1 6 1 5 ) の イii 清介 に本凶 と J, i j じ 「琴棋， I : : p I i J: メl 」 の
金屏風が京都妙心寺に所）l泌 さ れて い る 。 また 、 ;j'(!.翡淡彩の 「琴棋閃叫l図 」 の肘風が京都辿ィ ·.、'i= の塔姐＇ヽ i'応 Hiil
院に、訓中の人物 を 久性に換えた liiJ Jこ姐の肘風が束以 1 月 立 ,~り物釘＇汁こそれぞれ所蔵されてい る 。 さらに 、 i
松と同時代の各流派の 1硲肝両に範圃 を ）ムげれば、い くつもの作例 を 求めること がで き 、「琴杖 凸:p 111 」 が I塙
屏画の主題として桃山 llj)'=代に大変如'. まれたことがわか る 。
海．北友松の屏風絵作品の特色 として 、 「容棋，り: 1 廿 11 」 など 、 ,1 叶 1 ;_J の 古典 111 .界 に 」［又材 した 人物 111i1 に 、 金笥 を
用いて画面を構成する例が頻紫に兄 ら れること があげ ら れ る 。 ここにあ げた作例のほかにも 、 妙心北 に所
蔵さ れる 「三酸 ・ 寒 山拾得図」 の金肝風がある 。 ただ叩．に 令笥 を多川 し て翠: 1'; さを 面出するだけでなく 、
金笥を貼りつめた地面や雲を I'1 11 1(1 i の 1i1国 と後屎に配?,: することによ っ て 、 曰俎であ る 人物 を 引 き I°,: てる 祝
党」ー．．の効果が期待されて い るのである 。 こら れの作例では 、 1 ' 1 然 贔の札立iが少なく 、 人物が人 きく ti'i'i か れ
る が、 こ の ような大胆な柚図が成功 して い るのも 、 令笥の祝此的効呆が I ·分 に発揮 さ れて い る ためであ ろ
以上の よう な友松の金肘風 と 表現 I ·. ヽ 朴'{:成 I ·.の 牛、'j:徴 を l, i J じくする 本作 ， 11111 も 、 こ れ ら 友松晩年の一間の作
品の一つ に数え ることができる 。 落款は 、 両災 とも 「友松j在」 の 冴名 に 、 i' I 文 「 i11j:北 」 」{: Ji 印 と 朱文 「友
松」 方印 を捺す。
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l(aih5 YDsho, "The Four Noble PasLimcs" 
Description 
ZUKI Iliroyuki 
alional Research Inslilule for Cultural Properties, Tok 
In Myoshin-ji in Kyoto is a wel-known painting cnlilled "The Four Noble Pastimes" by painter 
Kai ho Yush5 (1533-1615) who lived during lhe Momoyama Period. There is also another vcrsior 
in ink monochrome in Reit炉 n , a sub-lemplc of Kennin-ji. Another version also ex i s しs in the Toky 
lhe male figures. A survey of conlemporarv works show 
Four 
the Momoyama period 
One characleristi 
gold leaf in hi 
/¥noLhcr 
are depiclccl in large seal 
his ski! lful use and 
"The Four Noble Paslim 
[ormaL 
Toda, Tcisuke, et al. Jinbut躍ga -Kanga-1,ei jinb1t!s1t (Figure painlin 
ubj n painlin 
his USC of 
Thr 
a visual efect 
L of gold-leaf-filed 
period. Both screens bear lh 
ｷ"al o[ "Kaiho", and the square 
painlings) (Nihon byobu-e sh厄sei Colection of Japanese screen paintin 
1980 
-Fiu:urcs in the Chinese styl 
ol. 4) Tokyo: Kodan-sha, 
(Translated by Joseph Loh, Miwako Tezuka and Regina Belarcl.) 
